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Una veritat incòmoda. Un compromís ineludible
Els reptes ambientals del nostre planeta en general i de 
les societats desenvolupades en particular, s’han anat 
covant paral·lelament a l’extensió de la revolució indus-
trial i han aflorat al llarg de la segona meitat del segle XX, 
conjuntament amb un augment del nivell de vida basat en 
un consum creixent de matèries primeres. L’estat del be-
nestar ha estat capaç de donar resposta als principals 
reptes socials, però ho ha fet a través d’un creixement 
econòmic que ha provocat l’augment de la contaminació, 
l’esgotament de les fonts d’energia fòssil, la degradació 
del paisatge, el canvi climàtic... posant en qüestió la via-
bilitat del nostre sistema.
El concepte de sostenibilitat, des que l’Informe Brunt-
land, el 1987, el posà en circulació en l’àmbit polític, no 
ha parat de fer camí. La Cimera de Rio, el 1992, el llençà 
a l’agenda mediàtica i no n’ha sortit mai més. En aquests 
moments, la protecció, la gestió sostenible i la restauració 
del medi ambient ja no són patrimoni de cap formació polí-
tica, esdevenint en major o menor mesura –com el feminis-
me o el pacifisme– vectors comuns de qualsevol projecte 
polític. L’ecologisme esdevé un element transversal. Des 
de les polítiques governamentals a la nostra vida quotidi-
ana, el desenvolupament sostenible ha d’estar present en 
qualsevol acció que l’ésser humà dugui a terme.
Sostenibilitat, sostenibilitat ambiental, desenvolupament 
sostenible són conceptes quotidians no només pels as-
sagistes científics o socials, sinó també pel debat públic i 
publicat, fins al punt que el darrer premi Nobel de la Pau 
ha estat concedit al Grup Internacional d’Experts sobre el 
Canvi Climàtic (GIECC) i a l’exvicepresident nord-americà 
Al Gore, autor del llibre i documental Una veritat incòmo-
da, «pels seus esforços d’obtenció i difusió d’informacions 
sobre els canvis climàtics provocats per l’home i per haver 
posat les bases per a prendre mesures necessàries per la 
lluita contra aquests canvis». Però no tenim temps de de-
bats estèrils. Hem de transformar les idees en accions, el 
coneixement en projectes estratègics. Hem de construir 
un compromís social i polític amb el futur del nostre plane-
ta. Un compromís polític que guiï les nostres accions futu-
res. Un compromís social que impliqui a tota la ciutadania 
en el principal repte global. 
Els primers símptomes que indiquen que la Terra està 
malalta estan esclatant amb major o menor virulència en 
el segle XXI. És, doncs, un deure de tota opció políti-
ca fer front als problemes que tenim al damunt com, per 
exemple, l’actual sequera, que ha comportat una escas-
setat d’aigua que pot esdevenir crònica en un país cada 
cop més poblat. Estem davant d’un repte de país, segu-
rament dels més transcendents de les darreres dècades. 
I és que ens hi juguem l’estabilitat social i econòmica de 
Catalunya. Un país sense aigua és un país ferit de mort. 
Des d’EINES volem aportar el nostre gra de sorra esbos-
sant diferents elements que cal tenir en compte a l’ho-
ra d’impulsar una societat sostenible. I ho fem seguint la 
màxima de l’ecologisme polític: «pensar globalment, ac-
tuar localment». |
